


































本科院校往往成为考研培训基地 ,长此以往 , 必然对
本科教学产生重大影响 [ 2] 。统一考试往往注重权威











科毕业生 ,确认其免初试资格 , 由招生单位进行复
试的选拔方式。推荐免试生制度从 1985年开始实










的。此外 ,推荐免试生由于缺乏严格的监督机制 , 很
容易成为 “暗箱操作”的试验场。复试是招生单位考




















绪 ,许多考生认为 , 研究生招生面试是应该废除
























的重要进程 ,是招考制度改革的方向 [ 4] 。曾任美国
康纳尔大学研究生院院长的艾莉森 ·卡萨雷特在
《研究生院的招生》一文中强调:研究生教育最根本
































用权力、谋取私利的诱惑 , 博登海默称之为 “附着在













































校而言 ,他们更关注效率 , 关注如何选拔出优秀的
人才 , 因此学校更希望不拘一格 ,多样化选拔人才 ,
而认为分数只是其中一个指标而已。就考生而言 ,
他们更关注公平 ,关注如何实现程序与运行环境的








的东西一起放弃 , 这是我们需要深思的” [ 7] 。需要
指出的是 ,公平与选才的关系并不遵循单一而极端
的逻辑 ,事实上在选才过程中如果缺乏一定的公平
性 ,选才的目的也最终落空;同样 , 过分追求公平 ,
往往使选才制度逐渐僵化 , 从而失去了选才的基本











维方教授也认为 ,改革并非完全取消考试 , “适当考
核还是需要的 ,但不是简单地看分数” [ 8] 。
公平与效率往往是两个难以同时兼顾的方面。
人们经常会遇到公平优先还是效率优先的两难选
择。刘海峰教授指出 , “与在许多领域`效率优先 ,
兼顾公平 '有所不同 , 在考试选才方面 ,通常的情况
是 ,选拔性考试最初虽也是效率优先 , 兼顾公平 ,可
是在长期实行之后 , 往往会演变为公平优先 , 兼顾




方面 ,这也启示我们 , 需要在不同的时期不断反思
研究生招生考试制度的发展与改进。研究生招生
考试的目标无疑是指向优秀人才、创新性人才的选
拔。换句话说 , 就研究生招生考试而言 , 有效人才
选拔的目标是第一位的 , 在推动多样化改革以及扩
大招生自主权的过程中 , 应始终坚持鉴别与选拔人
才为旨归 ,同时也应在加强自身监督的同时 , 把监
督权向考生与社会倾斜。
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